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ABSTRAK 
Endah Saputri Agustin. K7112076. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN MELALUI STRATEGI TRUE OR FALSE 
PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PUCANGAN 03 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman melalui strategi True Or False pada siswa kelas VA SD Negeri 
Pucangan 03 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA SD Negeri Pucangan 03 Sukoharjo. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
tes. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model analisis data 
interaktif.  
Hasil analisis data penelitian pada pratindakan menunjukkan nilai rata-rata 
keterampilan membaca pemahaman adalah 50,93 dengan ketuntasan klasikal 
17,86% atau sebanyak 5 siswa dari 28 siswa. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas 
adalah 72,53 dengan ketuntasan klasikal 67,85% atau 19 siswa dari 28 siswa. 
Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 80,21 dengan ketuntasan 
klasikal 89,28% atau 25 siswa dari 28 siswa. Berdasarkan hasil analisis data dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi True Or False dapat meningkatkan 
keterampilan membaca pemahaman  siswa kelas VA SD Negeri Pucangan 03 
Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. 
 
 
 
Kata Kunci: keterampilan membaca pemahaman, strategi True Or False. 
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ABSTRACT 
Endah Saputri Agustin. K7112076. THE IMPROVING COMPREHENSION 
READING SKILLS THROUGH TRUE OR FALSE STRATEGY TO 5A
TH
 
GRADE STUDENTS OF PUCANGAN 03 SUKOHARJO STATE PRIMARY 
SCHOOL IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minithesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, June 2016 
 
The objective of this research was to improve the comprehension reading 
skills through True Or False strategy to 5A
th
 grade students of Pucangan 03 
Sukoharjo state primary school in the academic year of 2015/2016. This research 
was a Classroom Action Research (CAR) that conducted in two cycles. The 
subjects of this research are the  teacher and students of 5A
th
 grade in Pucangan 
03 Sukoharjo state primary school. The collecting data techniques of this research 
were observation, interview, document, and test. The data validity of this research 
was tested using source and technique triangulation. The data analysis technique 
used was interactive data analysis.  
The result of research at pre-action stage, average value of the 
comprehension reading skills reached 50,93 with 17,86% classical completeness 
or as much as 5 out of 28 students succeeded. On the first cycle, the average value 
achieved 72,53 with 67,85% of classical completeness or about 19 out of 28 
students succeeded. On the second cycle, the average value increased up to 80,21 
with 89,28% of classical completeness or about 25 out of 28 students succeeded. 
Based on the analysis of result, it can be concluded that use of strategy of True Or 
False can improve the skills of comprehension reading of the 5A
th
 grade students 
of Pucangan 03 Sukoharjo state elementary school in the academic year of 
2015/2016. 
 
Keywords :comprehension reading skills,True Or False Strategy 
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MOTTO 
 
“Dan barang-siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya” 
(Q.S. Ath-Thalaq : 4) 
 
“Tindakan tidak mungkin selalu membawa kebahagiaan, namun tidak ada 
kebahagiaan tanpa sebuah tindakan.” 
(Disraeli) 
 
“Bacalah sesuatu jika ingin tahu sesuatu dan milikilah pengalaman jika 
memerlukan pemahaman” 
(Dave Meire) 
 
“Jika anda tidak bisa menjelaskan secara sederhana, maka anda belum 
memahaminya dengan baik” 
(Albert Einstein) 
 
“Apabila anda berbuat kebaikan untuk orang lain, maka anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri” 
(Benyamin Franklin) 
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